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山
社
︶
﹁
精
神
鑑
定
を
採
用
し
得
な
い
合
理
的
事
情
﹂︵
六
一
～
七
五
頁
︶
日
髙
義
博
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集︵
二
〇
一
八
年
刊
行
予
定
成
文
堂
︶
﹁
人
の
始
期
﹂
二
論
文
窃
盗
罪
に
お
け
る
不
法
領
得
の
意
思
に
つ
い
て
の
一
考
察
︵
一
︶
警
察
研
究
五
三
巻
二
号
︵
一
九
八
二
年
二
月
︶
四
三
～
五
五
頁
窃
盗
罪
に
お
け
る
不
法
領
得
の
意
思
に
つ
い
て
の
一
考
察
︵
二
︶
警
察
研
究
五
三
巻
四
号
︵
一
九
八
二
年
四
月
︶
六
七
～
七
八
頁
窃
盗
罪
に
お
け
る
不
法
領
得
の
意
思
に
つ
い
て
の
一
考
察
︵
三
︶
警
察
研
究
五
三
巻
六
号
︵
一
九
八
二
年
六
月
︶
四
三
～
五
六
頁
情
動
に
よ
る
意
識
障
害
︹
ド
イ
ツ
判
例
研
究
︺﹂
警
察
研
究
五
三
巻
六
号
︵
一
九
八
二
年
六
月
︶
八
八
～
九
三
頁
精
神
病
貭
と
責
任
能
力
︹﹁
ド
イ
ツ
判
例
研
究
﹂
警
察
研
究
五
三
巻
六
号
︵
一
九
八
二
年
六
月
︶
九
～
九
八
頁
窃
盗
罪
に
お
け
る
不
法
領
得
の
意
思
に
つ
い
て
の
一
考
察
︵
四
︶
警
察
研
究
五
三
巻
七
号
︵
一
九
八
二
年
七
月
︶
二
五
～
四
四
頁
幻
覚
犯
﹁
ド
イ
ツ
判
例
研
究
﹂
警
察
研
究
五
三
巻
七
号
︵
一
九
八
三
年
七
月
︶
六
二
～
七
二
頁
情
動
行
為
と
刑
事
責
任
︵
一
︶
神
奈
川
法
学
一
八
巻
二
号
︵
一
九
八
三
年
一
月
︶
一
～
五
〇
頁
情
動
行
為
と
刑
事
責
任
︵
二
︶
神
奈
川
法
学
一
八
巻
三
号
︵
一
九
八
三
年
三
月
︶
五
九
～
一
三
七
頁
情
動
行
為
と
刑
事
責
任
︵
三
︶
神
奈
川
法
学
一
九
巻
一
号
︵
一
九
八
三
年
八
月
︶
一
二
三
～
一
八
四
頁
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実
行
行
為
と
責
任
能
力
神
奈
川
大
学
法
学
研
究
所
研
究
年
報
四
号
︵
一
九
八
四
年
三
月
︶
一
～
二
七
頁
横
領
と
背
任
法
学
教
室
一
九
八
五
年
五
月
号
一
五
三
頁
傷
害
の
意
義
法
学
教
室
一
九
八
五
年
七
月
号
一
一
三
頁
責
任
能
力
と
故
意
︱
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
判
例
を
め
ぐ
っ
て
︱
神
奈
川
法
学
二
一
巻
一
号
︵
一
九
八
六
年
一
月
︶
一
二
一
～
一
四
五
頁
責
任
能
力
規
定
を
め
ぐ
っ
て
︱
模
範
刑
法
典
修
正
ア
プ
ロ
ー
チ
と
メ
ン
ズ
・
レ
ア
ア
プ
ロ
ー
チ
の
対
立
︱
神
奈
川
法
学
二
二
巻
二
号
︵
一
九
八
七
年
二
月
︶
二
三
一
～
三
一
五
頁
実
質
的
責
任
概
念
刑
法
の
争
点
︵
新
版
・
一
九
八
七
年
三
月
︶
七
〇
～
七
一
頁
不
法
領
得
の
意
思
刑
法
の
争
点
︵
新
版
・
一
九
八
七
年
三
月
︶
二
五
四
～
二
五
五
頁
一
時
使
用刑
法
の
争
点
︵
新
版
・
一
九
八
七
年
三
月
︶
二
五
六
～
二
五
七
頁
精
神
障
害
者
に
対
す
る
有
罪
判
決
神
奈
川
大
学
法
学
研
究
所
研
究
年
報
九
号
︵
一
九
八
八
年
三
月
︶
七
七
～
九
九
頁
賍
物
罪
有
斐
閣
別
冊
法
学
教
室
刑
法
の
基
本
判
例
︵
一
九
八
八
年
四
月
︶
一
六
四
～
一
六
七
頁
文
書
概
念
、
名
義
人
に
よ
る
変
造
︹
ド
イ
ツ
判
例
研
究
︺
警
察
研
究
五
九
巻
六
号
︵
一
九
八
八
年
六
月
︶
六
〇
～
七
〇
頁
状
態
犯
と
継
続
犯
神
奈
川
法
学
二
四
巻
二
・
三
号
︵
一
九
八
九
年
三
月
︶
一
～
二
九
頁
量
刑
に
お
け
る
二
重
評
価
の
理
論
神
奈
川
法
学
二
六
巻
一
号
︵
一
九
九
〇
年
一
二
月
︶
一
三
五
～
一
六
一
頁
責
任
能
力
の
諸
問
題
刑
法
雑
誌
三
一
巻
四
号
︵
一
九
九
一
年
五
月
︶
九
四
～
一
一
三
頁
幇
助
の
因
果
性
法
学
教
室
一
九
九
二
年
二
月
号
三
二
頁
性
的
自
由
・
性
表
現
に
関
す
る
犯
罪
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
九
九
二
年
一
一
月
号
九
〇
～
九
六
頁
量
刑
事
情
と
評
価
方
向
神
奈
川
法
学
二
七
巻
二
・
三
号
︵
一
九
九
二
年
一
一
月
︶
一
三
五
～
一
六
七
頁
実
行
行
為
途
中
か
ら
の
責
任
無
能
力
神
奈
川
法
学
二
八
巻
一
号
︵
一
九
九
三
年
七
月
︶
二
八
三
～
三
〇
六
頁
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責
任
無
能
力
者
の
精
神
施
設
へ
の
収
容
継
続
要
件
神
奈
川
法
学
二
九
巻
二
号
︵
一
九
九
四
年
五
月
︶
一
四
一
～
一
五
八
頁
没
収
・
追
徴
と
均
衡
原
則
神
奈
川
法
学
三
〇
巻
一
号
︵
一
九
九
五
年
三
月
︶
一
七
一
～
一
九
〇
頁
責
任
能
力
判
断
の
検
討
刑
法
雑
誌
三
六
巻
一
号
︵
一
九
九
六
年
八
月
︶
七
三
～
八
二
頁
責
任
無
能
力
抗
弁
廃
止
の
そ
の
後
神
奈
川
大
学
法
学
研
究
所
研
究
年
報
一
号
︵
一
九
九
六
年
一
〇
月
︶
一
〇
三
～
一
三
二
頁
過
剰
防
衛
と
違
法
減
少
神
奈
川
法
学
三
二
巻
一
号
︵
一
九
九
八
年
三
月
︶
一
～
一
六
頁
責
任
能
力
の
認
定
産
大
法
学
三
二
巻
二
・
三
号
︵
一
九
九
八
年
一
二
月
︶
二
三
九
～
二
五
七
頁
責
任
能
力
と
鑑
定
季
刊
刑
事
弁
護
一
七
号
︵
一
九
九
九
年
一
月
︶
三
七
～
四
〇
頁
フ
ラ
ン
ス
の
環
境
刑
法
神
奈
川
法
学
三
二
巻
三
号
︵
一
九
九
九
年
三
月
︶
一
～
三
二
頁
責
任
能
力
後
の
入
院
と
精
神
医
療
審
査
会
産
大
法
学
三
四
巻
三
号
︵
二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
︶
二
〇
八
～
二
四
五
頁
許
さ
れ
た
危
険
刑
法
の
争
点
︵
第
三
版
・
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
︶
三
八
～
三
九
頁
保
護
責
任
の
発
生
根
拠
刑
法
の
争
点
︵
第
三
版
・
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
︶
一
三
六
～
一
三
七
頁
実
行
途
中
か
ら
の
心
神
喪
失
・
心
神
耗
弱
現
代
刑
事
法
二
〇
号
︵
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
︶
四
九
～
五
四
頁
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
責
任
無
能
力
制
度
を
め
ぐ
っ
て
神
奈
川
法
学
三
五
巻
一
号
︵
二
〇
〇
二
年
一
月
︶
八
一
～
一
〇
二
頁
精
神
障
害
と
刑
事
責
任
能
力
現
代
刑
事
法
三
六
号
︵
二
〇
〇
二
年
四
月
︶
四
〇
～
四
五
頁
配
偶
者
に
よ
る
暴
力
︱
ド
イ
ツ
の
対
応
神
奈
川
法
学
三
五
巻
二
号
︵
二
〇
〇
二
年
四
月
︶
一
一
七
～
一
四
九
頁
心
神
喪
失
者
医
療
観
察
法
案
に
つ
い
て
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
三
〇
号
︵
二
〇
〇
二
年
九
月
︶
二
一
～
二
五
頁
一
過
性
の
障
害
お
よ
び
主
観
的
犯
罪
要
素
の
鑑
定
季
刊
刑
事
弁
護
三
二
号
︵
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
︶
五
〇
～
五
五
頁
責
任
能
力
制
度
と
精
神
医
療
の
強
制
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町
野
朔
編
精
神
医
療
と
心
神
喪
失
者
等
医
療
観
察
法
︵
二
〇
〇
四
年
三
月
有
斐
閣
︶
一
一
二
～
一
一
六
頁
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
と
傷
害
神
奈
川
法
学
三
六
巻
三
号
︵
二
〇
〇
四
年
三
月
︶
二
一
九
～
二
四
三
頁
偽
証
罪
小
論
立
教
法
学
七
〇
号
︵
二
〇
〇
六
年
三
月
︶
一
九
三
～
二
一
四
頁
不
法
領
得
の
意
思
と
毀
棄
・
隠
匿
の
意
思
立
教
法
学
七
五
号
︵
二
〇
〇
八
年
三
月
︶
一
～
二
一
頁
責
任
能
力
、
補
助
公
務
員
の
作
成
権
限
刑
法
の
争
点
︵
第
四
版
・
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
︶
八
二
～
八
三
頁
、
二
二
八
～
二
二
九
頁
医
療
観
察
法
に
お
け
る
医
療
の
必
要
性
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
九
号
︵
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
︶
一
一
～
一
七
頁
刑
事
責
任
能
力
と
裁
判
員
制
度
︱
刑
法
学
の
立
場
か
ら
︱
法
と
精
神
医
療
二
四
号
︵
二
〇
〇
九
年
一
一
月
︶
四
一
～
六
二
頁
窃
盗
後
の
二
項
強
盗
立
教
法
学
七
九
号
︵
二
〇
一
〇
年
三
月
︶
一
～
二
九
頁
家
庭
内
暴
力
︵
Ｄ
Ｖ
︶
と
犯
罪
立
法
刑
法
雑
誌
五
〇
巻
三
号
︵
二
〇
一
一
年
三
月
︶
四
一
七
～
四
二
七
頁
家
庭
内
暴
力
と
正
当
防
衛
神
奈
川
法
学
四
三
巻
一
号
︵
二
〇
一
一
年
二
月
山
火
正
則
教
授
退
官
記
念
号
︶
四
三
～
六
七
頁
医
療
観
察
法
の
対
象
行
為
と
故
意
研
修
七
五
六
号
︵
二
〇
一
一
年
六
月
︶
一
～
一
四
頁
責
任
能
力
判
断
と
精
神
鑑
定
立
教
法
学
八
七
号
︵
二
〇
一
三
年
三
月
︶
二
四
六
～
二
八
六
頁
情
動
行
為
と
意
識
障
害
立
教
法
務
研
究
九
号
︵
二
〇
一
六
年
三
月
廣
瀬
健
二
教
授
退
職
記
念
号
︶
一
〇
九
～
一
四
二
頁
Ⅲ
判
例
評
釈
刑
法
九
五
条
一
項
に
い
う
職
務
の
範
囲
警
察
研
究
五
〇
巻
一
二
号
︵
一
九
七
九
年
一
二
月
︶
五
九
～
六
八
頁
酒
酔
い
運
転
の
罪
の
犯
意
警
察
研
究
五
二
巻
四
号
︵
一
九
八
一
年
四
月
︶
六
七
～
七
一
頁
防
衛
の
意
思
と
攻
撃
意
思
と
が
併
存
し
て
い
る
場
合
と
刑
法
三
六
条
の
防
衛
行
為
警
察
研
究
五
二
巻
八
号
︵
一
九
八
一
年
八
月
︶
六
七
～
七
〇
頁
窃
盗
罪
の
成
立
に
必
要
な
不
正
領
得
の
意
思
が
あ
る
と
さ
れ
た
事
例
警
察
研
究
五
三
巻
五
号
︵
一
九
八
二
年
五
月
︶
七
五
～
八
〇
頁
常
習
累
犯
窃
盗
罪
と
窃
盗
の
着
手
に
至
ら
な
い
窃
盗
目
的
の
住
居
侵
入
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の
罪
と
の
罪
数
関
係
警
察
研
究
五
四
巻
一
〇
号
︵
一
九
八
三
年
一
〇
月
︶
七
四
～
八
一
頁
現
業
業
務
と
公
務
執
行
妨
害
罪
刑
法
判
例
百
選
各
論
︵
第
二
版
・
一
九
八
四
年
四
月
︶
二
一
八
～
二
一
九
頁
二
項
強
盗
と
包
括
一
罪
法
学
教
室
昭
和
六
二
年
五
月
号
一
二
六
～
一
二
八
頁
二
項
強
盗
と
包
括
一
罪
法
学
教
室
別
冊
判
例
セ
レ
ク
ト
八
七
︵
一
九
八
八
年
一
月
︶
二
九
頁
ゴ
ル
フ
場
内
の
ロ
ス
ト
ボ
ー
ル
と
窃
盗
罪
昭
和
六
三
年
度
重
要
判
解
説
︵
一
九
八
八
年
六
月
︶
一
六
四
～
一
六
五
頁
不
法
領
得
の
意
思
の
内
容
法
学
教
室
別
冊
判
例
セ
レ
ク
ト
八
八
︵
一
九
八
九
年
一
月
︶
三
〇
頁
複
数
の
建
物
の
現
住
建
造
物
性
法
学
教
室
別
冊
判
例
セ
レ
ク
ト
八
九
︵
一
九
九
〇
年
二
月
︶
三
六
頁
故
意
犯
と
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
総
論
︵
第
三
版
・
一
九
九
一
年
三
月
︶
八
〇
～
八
一
頁
情
報
の
不
法
入
取
と
横
領
罪
刑
法
制
例
百
選
Ⅱ
各
論
︵
第
三
版
・
一
九
九
二
年
四
月
︶
一
一
二
～
一
一
三
頁
故
意
犯
と
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
総
論
︵
第
四
版
・
一
九
九
七
年
四
月
︶
七
八
～
七
九
頁
情
報
の
不
法
入
手
と
横
領
罪
刑
法
判
例
百
選
Ⅱ
各
論
︵
第
四
版
・
一
九
九
七
年
五
月
︶
一
一
四
～
一
一
五
頁
民
事
の
対
物
没
収
は
二
重
の
危
険
条
項
の
﹁
処
罰
﹂
に
は
あ
た
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
例
日
米
法
学
会
ア
メ
リ
カ
法
一
九
九
七
-Ⅱ
︵
一
九
九
八
年
三
月
︶
二
二
一
～
二
二
七
頁
被
告
人
は
是
非
善
悪
の
判
断
に
従
っ
て
行
動
す
る
能
力
が
著
し
く
減
弱
す
る
状
態
で
犯
行
に
及
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
の
合
理
的
疑
い
を
否
定
で
き
な
い
事
例
判
例
時
報
一
六
四
〇
号
︵
一
九
九
八
年
八
月
︶
二
二
一
～
二
二
五
頁
約
三
年
の
間
に
合
計
三
人
を
殺
害
す
る
な
ど
し
た
被
告
人
に
対
し
て
、
心
神
喪
失
あ
る
い
は
、
心
身
耗
弱
と
の
鑑
定
人
の
意
見
を
い
ず
れ
も
排
斥
し
た
上
で
、
死
刑
を
言
い
渡
し
た
事
例
判
例
時
報
一
七
〇
六
号
︵
二
〇
〇
〇
年
六
月
︶
二
二
一
～
二
二
五
頁
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承
継
的
共
犯
︵
一
︶
刑
法
判
例
百
選
総
論
︵
第
五
版
・
二
〇
〇
三
年
五
月
︶
一
六
二
～
一
六
三
頁
顔
写
真
の
使
用
と
人
格
の
同
一
性
刑
法
判
例
百
選
各
論
︵
第
五
版
・
二
〇
〇
三
年
五
月
︶
一
八
八
～
一
八
九
頁
ロ
ー
ン
カ
ー
ド
の
詐
取
と
現
金
窃
盗
の
成
否
平
成
一
四
年
度
重
要
判
例
解
説
︵
二
〇
〇
三
年
七
月
︶
一
四
八
～
一
五
〇
頁
騙
取
金
の
新
た
な
詐
欺
に
よ
る
支
払
い
法
学
教
室
二
〇
〇
四
年
八
月
号
一
〇
四
～
一
〇
五
頁
不
法
領
得
の
意
思
平
成
一
六
年
度
重
要
判
例
解
説
︵
二
〇
〇
五
年
六
月
︶
一
六
一
～
一
六
二
頁
責
任
能
力
の
判
断
基
準
刑
法
判
例
百
選
総
論
︵
第
六
版
・
二
〇
〇
八
年
三
月
︶
六
八
～
六
九
頁
詐
欺
罪
と
財
産
上
の
損
害
︵
三
︶
刑
法
判
例
百
選
各
論
︵
第
六
版
・
二
〇
〇
八
年
三
月
︶
九
八
～
九
九
頁
強
制
執
行
妨
害
罪
の
終
了
時
期
平
成
一
九
年
度
重
要
判
例
解
説
︵
二
〇
〇
八
年
四
月
︶
一
六
五
～
一
六
六
頁
精
神
鑑
定
の
意
見
の
一
部
採
用
と
責
任
能
力
の
有
無
・
程
度
の
判
定
平
成
二
二
年
度
重
要
判
例
解
説
︵
二
〇
一
一
年
四
月
︶
二
〇
二
～
二
〇
三
頁
一
児
童
ポ
ル
ノ
を
、
不
特
定
又
は
多
数
の
者
に
販
売
し
て
提
供
す
る
と
と
も
に
、
不
特
定
又
は
多
数
の
者
に
販
売
し
て
提
供
す
る
目
的
で
所
持
し
た
場
合
の
罪
数
二
児
童
ポ
ル
ノ
で
あ
り
、
か
つ
、
刑
法
一
七
五
条
の
わ
い
せ
つ
物
で
あ
る
物
を
、
不
特
定
又
は
多
数
の
者
に
販
売
し
て
提
供
す
る
と
と
も
に
、
不
特
定
又
は
多
数
の
者
に
販
売
し
て
提
供
す
る
目
的
で
所
持
し
た
行
為
が
、
全
体
と
し
て
一
罪
と
さ
れ
た
事
例
判
例
時
報
二
一
三
〇
号
︵
二
〇
一
二
年
一
月
︶
一
六
五
～
一
六
八
頁
︵
判
例
評
論
六
三
五
号
一
九
～
二
二
頁
︶
精
神
鑑
定
の
意
見
の
一
部
採
用
と
責
任
能
力
の
有
無
・
程
度
の
判
定
論
究
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
号
︵
二
〇
一
二
年
八
月
︶
二
五
八
～
二
六
二
頁
責
任
能
力
の
基
準
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
総
論
︵
第
七
版
・
二
〇
一
四
年
七
月
︶
七
〇
～
七
一
頁
毀
棄
目
的
と
毀
棄
目
的
と
不
法
領
得
の
意
思
刑
法
判
例
百
選
Ⅱ
各
論
︵
第
七
版
・
二
〇
一
四
年
八
月
︶
六
四
～
六
五
頁
暴
力
団
関
係
者
で
あ
る
こ
と
を
申
告
せ
ず
に
ゴ
ル
フ
場
の
施
設
利
用
を
申
し
込
む
行
為
と
詐
欺
罪
の
成
否
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平
成
二
六
年
度
重
要
判
例
解
説
︵
二
〇
一
五
年
四
月
︶
一
六
七
～
一
六
九
頁
Ⅳ
そ
の
他
︵
書
評
等
︶
R
e
a
l
R
a
p
e︹
書
評
︺
日
米
法
学
会
ア
メ
リ
カ
法
一
九
八
八
︱
Ⅰ
︵
一
九
八
八
年
七
月
︶
五
四
～
六
一
頁
森
村
進
著
﹃
行
為
責
任
・
性
格
責
任
・
人
格
形
成
責
任
﹄
を
読
ん
で
︹
書
評
︺
法
の
理
論
九
︵
一
九
八
八
年
一
一
月
︶
二
七
九
～
二
八
八
頁
責
任
能
力
の
諸
問
題
︹
学
会
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
︺
法
学
教
室
一
二
〇
号
︵
一
九
九
〇
年
九
月
︶
一
〇
頁
現
代
刑
事
法
学
の
視
点
﹁
中
空
壽
雅
﹃
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
の
法
理
﹄
の
再
検
討
﹂︹
書
評
︺
法
律
時
報
六
三
巻
四
号
︵
一
九
九
一
年
三
月
︶
九
〇
～
九
三
頁
一
九
九
二
学
会
だ
よ
り
︹
日
本
刑
法
学
会
七
〇
会
大
会
の
報
告
︺
法
学
教
室
一
九
九
二
年
六
月
号
九
五
頁
一
九
九
三
学
会
だ
よ
り
︹
日
本
刑
法
学
会
七
一
回
大
会
の
報
告
︺
法
学
教
室
一
九
九
三
年
七
月
号
一
二
〇
頁
責
任
と
予
防
︹
第
七
二
回
刑
法
学
会
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
﹁
責
任
と
予
防
﹂
の
質
疑
応
答
・
フ
ロ
ア
ー
の
討
論
を
ま
と
め
た
も
の
︺
刑
法
雑
誌
三
四
巻
三
号
︵
一
九
九
五
年
七
月
︶
四
五
九
～
四
六
三
頁
長
井
圓
著
﹁
交
通
刑
法
と
過
失
共
同
正
犯
論
﹂︹
書
評
︺
神
奈
川
大
学
評
論
二
三
号
︵
一
九
九
六
年
三
月
︶
一
五
二
～
一
五
三
頁
タ
リ
オ
の
原
理
︹
随
筆
︺
日
本
学
術
協
力
財
団
・
学
術
の
動
向
四
巻
四
号
︵
一
九
九
九
年
四
月
︶
五
三
～
五
五
頁
第
一
〇
回
国
連
犯
罪
防
止
会
議
腐
敗
と
の
闘
い
に
関
す
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
九
一
号
︵
二
〇
〇
〇
年
一
月
︶
三
二
～
三
六
頁
第
一
〇
回
国
連
犯
罪
防
止
会
議
︹
第
一
〇
回
国
連
犯
罪
防
止
会
議
に
つ
い
て
の
報
告
︺
刑
法
雑
誌
四
〇
巻
二
号
︵
二
〇
〇
一
年
二
月
︶
二
七
三
～
二
八
〇
頁
法
律
学
の
面
白
さ
︹
随
筆
︺
神
奈
川
大
学
・
学
問
へ
の
誘
い
︵
二
〇
〇
一
年
三
月
︶
一
三
～
一
五
頁
第
一
〇
回
国
連
犯
罪
防
止
会
議
に
出
席
し
て
︹
国
際
会
議
報
告
︺
学
術
の
動
向
六
巻
四
号
︵
二
〇
〇
一
年
四
月
︶
七
三
～
七
五
頁
立
教
大
学
法
学
会
・
新
任
教
員
の
自
己
紹
介
法
学
周
辺
三
三
号
︵
二
〇
〇
五
年
︶
三
九
～
四
二
頁
︹
書
評
︺
安
田
拓
人
﹃
刑
事
責
任
能
力
の
本
質
と
そ
の
判
断
﹄︵
弘
文
堂
、
二
〇
〇
六
年
︶
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刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
七
号
︵
二
〇
〇
七
年
四
月
︶
一
〇
五
～
一
〇
七
頁
私
が
研
究
者
に
な
る
ま
で
﹁
研
究
者
と
し
て
の
変
遷
﹂
日
本
学
術
協
力
財
団
・
学
術
の
動
向
一
二
巻
八
号
︵
二
〇
〇
七
年
八
月
︶
七
四
頁
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
責
任
能
力
と
責
任
主
義
刑
法
雑
誌
四
七
巻
二
号
︵
二
〇
〇
八
年
二
月
︶
二
九
四
～
二
九
八
頁
法
律
学
の
面
白
さ
︹
随
筆
︺
神
奈
川
大
学
・
学
問
へ
の
誘
い
創
刊
三
〇
周
年
記
念
号
︵
二
〇
一
七
年
一
月
、
再
収
録
︶
一
三
三
～
一
三
五
頁
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